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AKADEMIK JUR HRONEC ZOMREL 
Dna 1. decembra 1959 zomrel akademik Jur Hronec, doktor fyzikálno-matematických 
vied, profesor Univerzity Komenského, nositel' Radu práce, doktor h. c. pedagogických 
vied. 
Akademik Jur Hronec pósobil dlhé roky na Slovenskej vysokej škole technickej a na 
Přírodo vědecké j fakultě Univerzity Komenského. Tažisko jeho vědecké j práce bolo 
v odbore diferenciálnych rovnic. Bol známy ako vynikajúci pedagog, organizátor vědec­
kých podujatí a zúčastnil sa aktivně zakladania mnohých vysokých škál na Slovensku. 
Akademik Hronec bol človekom velmi vzácných osobných vlastností, obetavo pomáhal 
svojim spolupracovníkom. Jeho smrť sa hlboko dotýká všetkých, ktorí ho poznali. 
Jeho pamiatke věnujeme podrobný clánok v nasledujúcom čísle nášho časopisu. 
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